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  (3) 
対外戦略を表すものとして適切とはいえない。 
第三に、日本が米国との戦争を決意するまでに様々な政策選択肢が存在したことは、これまでつ
とに指摘されてきたが、本研究は、従来重視されてこなかった「北進（対ソ戦争の発動）」とい
う選択肢が、継続的に、実体的な影響力をもっていたことを明らかにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
